









































































































































































Der ÖBG in den Medien
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Stadt Bayreuth, Januar 2012
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Sonntag in Franken, 18.11.12
Nordbayerischer Kurier 24.11.12
Nordbayerischer Kurier, 2.12.12
Nordbayerischer Kurier, 5.12.12
Nordbayerischer Kurier, 14.12.12
